



文部科学省及び厚生労働省は，2013 年 3 月大
学等卒業者の就職状況を共同で調査し，2013 年






















2013 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　情報文化学科教授　教育工学
＊＊   江戸川大学　情報文化学科准教授　情報科学
＊＊＊   江戸川大学　情報文化学科専任講師　情報化学
＊＊＊＊   江戸川大学　情報文化学科教授　英米言語文化
＊＊＊＊＊   江戸川大学　情報文化学科教授　英語学




A Trial Study of Faculty Development to Provide All Types of Students 
With Vocational Education Geared to Their Abilities　Ⅵ











と，日本の順位は，中学 3 年生で数学力 1 位



















































































































































近未来と業界研究〜 3 年後　5 年後　10 年　20

































































第 14 回 振り返り・討論


































































































































































































































































































































































































る。表 4 に学内での SPI 学力模擬試験の評価分
布を示す。2012 年度までは 6 割以上の学生が評
価 1 〜 2 に分布していたが，2013 年度は評価 3
〜 5 に 6 割以上の学生が分布するようになった。
これは，本学科で，学力向上のための取り組みを
実践したことと，多くの学生が学科教育の一環と


































1 2 3 4 5
2013 年度 19.8 26.2 28.6 33.3 2.4
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